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EFEITO DA CALCIOCIANAMIDA NA QUEBRA DE DORMÉNCIA, 
FERTILIDADE DAS GEMAS, PRODUTIVIDADE DO VINHEDO 
E QUALIDADE DA UVA CABERNET FRANC' 
ALBERTO MIELE 2 . joÃo CARLOS IGNACZAIC3 e FERNANDO MENDES PEREIRA4 
RESUMO - A pulverização da calciocianamida (CaCN 2) em varas da videira cv. Cabernet Franc (Vitis 
vinifera L.), por ocasião da poda seca, nas concentrações de 0,5, 10,20 e 30%, proporcionou um au-
mento linear na percentagem de gemas brotadas, no número de cachos por vara, na fertilidade e na 
produção de uva por gema, na produtividade do vinhedo e na acidez total da uva. A solução de calcio-
cianamida na concentração de 30% foi a que apresentou os melhores resultados, pois, em relação à tes-
temunha, proporcionou um aumento de 32,65% na brotação de gemas, de 29,59% na fertilidade por ge-
ma e de 32,45% na produtividade do vinhedo. Entretanto, causou um leve decréscimo no p11 e na rela-
ção °Brix/acidez total da úva. Nenhuma das concentrações utilizadas causou efeito significativo nas va-
riáveis peso por cacho, comprimento por broto, fertilidade e produção de uva por gema brotada e 0flrix. 
Termos para indexação: videira, VIII: vinifera, brotação de gemas, Brix 
EFPECT OF CALCIUM CVANAMIDE ON BUD BURST, BUD FERTILITV. VIELD, 
AND ON THE QUALITY OF CABERNET FRANC GRAPES 
ABSTRACT - Spraying calcium cyanamide (CaCN2) on canes of Cabernet Franc (Vitis vinifera L.) 
grapevines at the prunng time at the concentrations of 0,5. 10, 20, and 30%, caused a linear increase 
in the percentage of bud burst, In tho number of clusters per cane, in the fertility and yield per bud • in 
the productivity of the vineyard, and in tbe total acldity of grapes. Calciurn cyanamide at the concentra-
tion of 30%, ir, relation to the control, bad the best results, because it caused an increase of 32.65% in 
bud burst, of 29.59% in the fertility per bud, and of 32.45% in the productivity ol the vineyard. 
However, It caused a light decrease In pH and in the ° Brlx/total acidity ratio. None of the concentra-
tions used caused a signlficant etfect in the variables weight per cluster, Iength per sprout, fertility and 
yield per burst bud, and 0Brix. 
Index terms: grapevine, Vitis vinifera, Brlx. 
INTRODUÇÃO 
A videira cultivada na principal região vitícola 
do Rio Grande do Sul - a Microrregião Homogênea 
311 (MRH 311) -, normalmente não apresenta pro-
blemas relacionados i quebra de dormência das ge-
mas. Entretanto, quando o inverno é ameno ou 
quando os vinhedos localizam-se em áreas com 
temperatura média do ar mais elevada que as nor-
mais dos meses mais frios da região, há um conside-
rável número de gemas que não brotam, o que de-
termina uma diminuição da produtividade dos vi-
nhedos. 
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Vários trabalhos que utilizaram produtos quí-
micos, principalmente reguladores de crescimento, 
já foram realizados para forçar a quebra de dor-
mência das gemas da videira (Weaver et al. 1961, 
Weaver 1963, Weaver et ai. 1968, Weaver et aL 
1974, Bhujbal 1975)- Contudo, a calciocianamida 
(CaCN 2 ) tem sido a mais eficiente. 
O efeito da calciocianamida na videira tem-se 
verificado nos mais diferentes processos, quais se-
jam: no aumento de gemas brotadas (Mashima 
1973, Iwasaki & Weaver 1977, Kishino et aI. 
1978a, Pereira & Oliveira 1978, lwasaki 1980) e da 
produtividade dos vinhedos (Mashima 1973, Kishi-
no et aL 1978b, Pereira & Oliveira 1978); na ante-
cipação da brotaçio (Kuroi et aI. 1963, Kuroi 
1974, Pereira et, al. 1979) e da maturação da uva 
(Kuroi et aL 1963, Mashima 1973, Kuroi 1974, 
Pereira & Oliveira 1978, Pereira et aI. 1979). A 
calciocianamida proporciona, também uma maior 
uniformidade da brotação (Mashima 1973) e um 
maior desenvolvimento dos brotos (Pereira & Oli-
veira 1978)- Atua, ainda, em vários processos fisio- 
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lógicos da videira, favorece o desaparecimento da 
dominincia apical e propicia modificações nas ati-
vidades enzimáticas, estreitamente relacionadas 
com a manutenção de elevada taxa respiratória 
(Kuroi 1974). 
O principal objetivo deste trabalho foi avaliar o 
efeito da calciocianamida na quebra de dormência, 
na fertilidade das gemas, na produtividade do vi-
nhedo e na qualidade da uva Cabernet Franc (Vitis 
vinifera Lj, em condições climáticas especiais da 
MRH 311, 
MATERIAL E MÉTODOS 
Este experimento foi executado num vinhedo do Sr. 
Elpidio Possamai, localizado em Santa Bárbara, municí-
pio de Bento Gonçalves, RS. A propriedade situa-se pró-
xima ao rio das Antas e caracteriza-se por apresentai um 
microclima com temperatura média do ar mais elevada 
que as normais dos meses mais frios da MRH 311. 
O descanso vegetativo da videira verifica-se, de um mo-
do geral, nos meses de junho, julho e agosto, e as normais 
da temperatura média do ar para estes meses, em Bento 
Gonçalves, são de 13,3; 13,8 e 13,4 0C, respectivamente. 
O florescimento da cv. Cabernet Franc verifica-se em ou-
tubro, sendo a normal deste mês de 17,1 0C. 
O produto utilizado no experimento foi a calciocia-
namida, na forma de pó, com 55% de princípio ativo. 
A calda foi preparada no dia da aplicação, adicionan-
do-se calciocianamida à água contida num balde de plásti-
co e agitando-se a solução por um período de cinco minu-
tos. Depois de completamente diluído, o produto foi dei-
xado em decantação por 30 minutos. O líquido sobrena' 
dante foi então, utilizado para pulverizar as varas das vi-
deiras, molhando-as completamente. 
A aplicação da calciocianamida foi feita em 8.8.1978, 
com um pulverizador costal manual, com bico cônico, um 
dia após a realização da poda seca. As videiras utilizadas 
eram da cv. Cabernet Franc, com sete anos de idade, con-
duzidas no sistema de latada. 
O delineamento experimental adotado foi o de blocos 
ao acaso, com cinco tratamentos (0, 5, 10, 20 e 30% de 
calciocianamida) e cinco repetições. Cada parcela foi cons-
tituída de quatro plantas e de cada planta utilizaram-se 
duas varas para fazer as observações. O número de gemas 
por vara, por ocasião da pulverização das soluções de cal-
ciocianamida, foi em função da intensidade da poda seca 
adotada pelo viticultor. Entretanto, para dar maior preci-
são ao experimento, este número foi aproximadamente 
igual para cada parcela. 
A medição do comprimento por broto foi feita em 
26.10.1978. A uva foi colhida em 26.1.1979 e o 0 Brix foi 
determinado com um refratômetro manual. A produtivi-
dade foi estimada pela fórmula simplificada, 
Produtividade fertilidade por gema x peso por cacho (g) (t/ha)s 
10 
estimando-se em 100 mil o número de gemas por ha dei-
xadas por ocasião da poda seca. 
As variáveis fertilidade por gema e produção de uva 
por gema relacionam-se ao número total de gemas por va-
ra, isto é, gemas brotadas e não brotadas. Foram, ainda, 
avaliadas as variáveis percentagem de gemas brotadas, 
número de cachos por vara, acidez total, p11, relação 
°Brix/acidez total, peso por cacho, fertilidade por gema 
brotada e produção de uva por gema brotada. 
Para avaliar o efeito da calciocianamida sobre as variá-
veis, foi realizada, para cada uma destas, a análise de va-
riãncia, de acordo com o modelo correspondente ao deli-
neamento experimental adotado; os graus de liberdade 
para tratamentos foram desdobrados em componentes de 
regressão. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A pulverização da calciocianamida por ocasião 
da poda seca, nas concentrações de 0, 5, 10, 20 e 
30%, proporcionou um aumento linear na percen-
tagem de gemas brotadas, no número de 
cachos por vara, na fertilidade e produção de uva 
por gema, na produtividade do vinhedo e na acidez 
total da uva. A concentração de 30% foi a que 
apresentou os melhores resultados, pois propor-
cionou uma brotaçãode 86,50%, ou seja, 21,29% 
superior à da testemunha (Fig. 1). Como conse-
qüência do aumento do número de cachos por vara 
(Fig. 2), houve, também, um acréscimo de 29,59% 
na fertilidade por gema (Fig, 3) Entretanto, a 
fertilidade por gema brotada não foi afetada 
(Tabela 1). Com o aumento do número de cachos 
por vara e, também, em função de não ter havido 
diferença significativa no peso por cacho (Tabe-
la 1), houve um acréscimo na produção de uva por 
gema (Fig. 4) e na produtividade do vinhedo 
(Fig. 5). Esta última teve um aumento, para o 
tratamento 30%, de 32,45%, ou seja, 3,58 t/ha a 
mais que a testemunha. Isto significou, na safra de 
1979, um substancial acréscimo de renda ao 
viticultor. A produção de uva por gema brotada, o 
comprimento por broto e o °Byix não apresenta-
ram diferença significativa (Tabela 1). 
A pulverização com calciocianamida influiu, 
ainda, levemente, na qualidade da uva, elevou a 
acidez total (Fig. 6) e, conseqüentemente, reduziu 
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FIG. 2. Relação entre concentração de calciocianamida, 	 FIG. 4. Relação entre concentração de calciocianamida, 
	
quando aplicada em varas da videira cv. Cabernet 	 quando aplicada em varas da videira cv. Cabernet 
Franc, e número de cachos por vara. 	 Franc, e produção de uvj por gema. 
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TABELA 1. Efeito da calciocianamida aplicada na cv. Cabernet Franc por ocasião da poda seca. O comprimento por 
broto foi medido em 26.10.1978. A uva foi colhida em 26.1.1979. 
Tratamentosa Peso/cacho Comprirnento/ Fertilidede/ Produçio de uval 
(% de calciocianamida) (9) broto gema brotada gema brotada 0 Brix 
(cm) (g) 
O 99,5 56.2 1.10 169 18,6 
5 98,7 52,6 1,68 164 18,2 
10 94,3 50,8 1,17 167 18,6 
20 103,6 49,6 1,65 171 18,5 
30 102,8 50,2 1.61 172 18,5 
a NSo houve efeito da aplicação da calciocianamida sobre estas variáveis, de acordo com a análise estat(stica efetuada. 
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MC. 5. Relação entre concentração de calcioclanamida, 	 FIO. 6. Relação entre concentração de calciocianamida, 
quando aplicada em varas da videira cv. Cabernet 	 quando aplicada em varas da videira cv. Cabernet 
Franc, e produtividade do vinhedo. 	 Franc, e acidez total da uva. 
o pH (Fig. 7). Em função de não ter havido efeito 
significativo entre concentrações de calciocianami-
da e °Brix (Tabela 1), e como a acidez total da uva 
aumentou, houve um leve decréscimo da relação 
°Brix/acidez total que passou de 31,24 para 27,63 
(Fig. 8). Esta relação, juntamente com °Brix, pH, 
teores de acidez total e ácido málico, é um dos pa-
rSmetros para avaliar a qualidade da uva a ser vini-
ficada e está, inclusive, definida, em alguns dos 
principais países produtores de uva e vinho, em 
l'esq. agropec. bras., Brasília, 17(3):393-398, mar. 1982. 
função, principalmente, da cultivar e da região on-
de é cultivada a videira. Plessis (1977) cita que 
para produzir um vinho de alta qualidade de Che-
nin Blanc, na África do Sul, é necessária uma rela-
ção °Brix/acidez total entre 25 e 34. Há necessida-
de, portanto, de estabelecer também esta relação 
para as principais regiões vitivinícolas do Brasil. 
O aumento da produtividade, na faixa obtida 
no experimento, não determinou uma redução do 
°Brix, o que confirma resultados obtidos por 
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FIO. 7. Relação entre concentraç3o de calcioclanamida, 
quando aplicada em varas da videira cv. Cabernet 
Pranc, e pH da uva. 
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FIO. 8. Relação entre concentração de calciocianamida, 
quando aplicada em varas da videira cv. Cabernet 
Franc, e relação ° Brixfacidez total da uVa, 
Huglin & Balthazard (1976), isto é, para um de-
créscimo de 2,9 g  de açúcar/litro de mosto de uva, 
foi necessário um aumento correspondente a 
1.000 1 de vinho/ha. Isto significa que, com um au-
mento de 4.400 a 4.800 kg de uva/ha, houve uma 
redução de 1% no teor de açúcar do mosto. 
1. A aplicação da calciocianamida pode ser re-
comendada para vinhedos da cv. Cabernet Franc 
localizados na MRH 311, especialmente para anos 
de inverno ameno e/ou para áreas onde o microcli-
ma apresenta temperatura média do ar mais eleva-
da que as normais dos meses frios da região. 
2. A aplicação da calciocianamida na concentra-
ção de 30% foi a que melhores resultados apresen-
tou, propiciando: um aumento da percentagem de 
gemas brotadas, da fertilidade por gema e da pro-
dutividade do vinhedo; um leve aumento da acidez 
total da uva; um leve decréscimo do pH e da rela-
ção °Brix/acidez total, O °Brix, entretanto, não 
foi afetado por nenhum tratamento. 
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